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Пролетные строения с помощью вант соединены с металлическими 
пилонами высотой 120,5 м. Фундаменты пилонов из буронабивных свай 
длиной от 30 до 40 м. Ванты из параллельных прядей швейцарской фирмы 
VSL изготовлены по монострендной технологии. Каждый вант формирует-
ся из последовательно натягиваемых прядей (стрендов) непосредственно 
в процессе сооружения моста. Общая длина всех прядей составляет 900 
километров. 
 
 
 
Рисунок  2. Большой Обуховский мост 
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Статичность и неподвижность зданий и сооружений в течение многих веков 
считались характерными особенностями развития архитектуры. Отличительной чертой 
нашего времени становится возрастающая динамичность жизни общества, связанная с 
ускоренным развитием научно-технического прогресса, расширением географии дея-
тельности людей, изменениями в структуре общества и в потребностях человечества. 
Эти аспекты влекут за собой изменения во всех сферах человеческой деятельности, в 
том числе и в архитектуре. 
Возникает такое понятие как адаптивная архитектура – развивающаяся об-
ласть архитектурной практики, которая измеряет состояние окружающей среды, адап-
тируя свои параметры в целях наибольшего соответствия требованиям эксплуатации. 
К адаптивной архитектуре относятся здания и сооружения, которые демонстрируют 
способность менять свои характеристики в соответствии с изменениями условий экс-
плуатации, предъявляя принципиально новые требования к архитектуре, противопо-
ложные традиционным понятиям статичности в строительстве. 
Основам динамического формообразования в архитектуре посвящены работы 
доктора архитектуры профессора Сапрыкиной Н.А., в которых рассматриваются пред-
посылки возникновения, исторические примеры и принципы динамической адаптации 
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архитектурного пространства к изменениям условий среды, а так же выявляются требо-
вания и принципы формирования адаптивного жилища. 
В данной статье рассмотрены существующие теоретические исследования по 
теме адаптивной архитектуры, и на их основе выявлены простые принципы формиро-
вания адаптивности различных архитектурных объектов, а так же сформулирована 
классификация признаков адаптивности архитектурных объектов и критерии адаптив-
ной архитектуры. 
Ключевые слова: архитектура; адаптация; динамика; трансформация; мобиль-
ность; интерактивность; параметрическая архитектура. 
 
Статичность и неподвижность зданий и сооружений в течение мно-
гих веков считались характерными особенностями развития архитектуры. 
В условиях консервативного отношения людей к неизведанной и изменяе-
мой среде обитания, архитекторы, как правило, создавали статичные и мо-
нументальные здания и сооружения, что способствовало образованию 
жестких рамок использования таких объектов и крайне редко позволяло им 
реагировать на функциональные процессы развития общества. Ввиду чего 
моральное старение зданий и сооружений, а также городских образований 
по статистике чаще всего происходило значительно раньше их физи-
ческого старения.  
Отличительной чертой нашего времени становится возрастающая 
динамичность жизни общества, связанная с ускоренным развитием науч-
но-технического прогресса, расширением географии деятельности людей, 
изменениями в структуре общества и в потребностях человечества. Эти ас-
пекты влекут за собой изменения во всех сферах человеческой деятельно-
сти, в том числе и в архитектуре. 
Таким образом, проблема морального старения архитектурных объ-
ектов ставит задачу их адаптации к изменяющимся требованиям для опти-
мизации искусственной среды обитания человека. Это диктует не-
обходимость нового подхода к определению понятия архитектурной фор-
мы и к архитектурному проектированию. 
Решением становится адаптивная архитектура - развивающаяся 
область архитектурной практики, которая измеряет состояние окружающей 
среды, адаптируя свои параметры в целях наибольшего соответствия тре-
бованиям эксплуатации. К адаптивной архитектуре относятся здания и со-
оружения, которые демонстрируют способность менять свои характери-
стики в соответствии с изменениями условий эксплуатации, предъявляя 
принципиально новые требования к архитектуре, противоположные тра-
диционным понятиям статичности в строительстве. Эти вопросы привле-
кают внимание многих ученых и архитекторов как в нашей стране, так и за 
рубежом, так как наделение архитектурных объектов подвижностью и гиб-
костью способствует формированию большого числа приемов по динами-
ческой адаптации архитектуры в соответствии с изменяющимися потреб-
ностями общества. 
Основам динамического формообразования в архитектуре посвяще-
ны две книги доктора архитектуры профессора МАРХИ Сапрыкиной Н.А., 
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в которых рассматриваются предпосылки возникновения, исторические 
примеры и принципы динамической адаптации архитектурного простран-
ства к изменениям условий среды, а так же выявляются требования и 
принципы формирования адаптивного жилища. 
В работах Сапрыкиной проведен анализ взаимодействия компонен-
тов в системе "обитатель - архитектура жилища" (рис.1). Автором установ-
лено, что под влиянием различных процессов в структуре жизнедеятельно-
сти человека сложились следующие виды изменений жилища: 
·  обратимые (смена функциональных процессов в жизни человека; 
процессы связанные с сезонными, суточными изменениями окружающей); 
·  необратимые прогнозируемые (социально-экономические, демо-
графические и связанные с ними перемены в образе жизни обитателя, сме-
на обитателя жилища); 
·  не прогнозируемые (связанные с социально-экономическими пре-
образованиями в обществе, социально-демографическими тенденциями, 
технологическим развитием). 
Так же автор выделяет два вида факторов, влияющих на формирова-
ние жилища:  
·  стабильные (природно-климатические особенности, националь-
ные и культурные традиции места, степень урбанизированности района и 
др.); 
·  изменчивые (социально-демографические, социально-
психологические). 
Интересно, что Сапрыкина рассматривает жилое здание как диффе-
ренцированную структуру по степени подверженности различным измене-
ниям, где постоянная часть здания - «ядро» и изменяемая часть -
 «ткань».В результате анализа установлено, что «ядро», преимущественно 
формируется под влиянием стабильных факторов, «ткань» - изменчивых 
факторов.  
При определении способа адаптации жилища были выделены следу-
ющие основные аспекты адаптации жилища: 
- функционально-технологическое переоборудование – изменение 
планировки, замена и прокладка новых инженерных сетей, перенос верти-
кальных коммуникаций, перегородок;  
- пространственное расширение и развитие – изменения размеров 
и площади жилища, расширение пространства;  
- объединение/разделение жилых ячеек – деление и объединение 
жилых ячеек в различные конфигурации в процессе эксплуатации; 
- пространственная вариативность – наличие изначально множе-
ства вариантов использования жилого пространства в границах одного и 
того же планировочного и технического решения. 
А так же сформулированыпринципы формирования адаптируемого 
жилища: 
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·  Принцип дифференциации (конструктивной и эксплуатационной 
независимости систем здания и их элементов).  
·  Принцип резервирования ресурсов (резервирования простран-
ственных и технологических ресурсов с учетом критерия устойчивости 
развития системы).  
·  Принцип вариативности (вариативности объемно-
планировочного решения, инженерных и конструктивных систем).  
·  Принцип регулируемой автономности (технологической, плани-
ровочной, конструктивной независимости жилища и его элементов). 
·  Принцип интерактивного проектирования. Создание средств и 
инструментов, позволяющих включать обитателя в процесс проектирова-
ния.  
·  Принцип непрерывности проектирования. Проектирование, 
строительство и эксплуатация жилого здания должны представлять собой 
единый процесс.  
 
 
 
Рисунок 1. Взаимодействие компонентов в системе  
"обитатель – архитектура жилища" по работе Сапрыкиной Н.А. 
 
Сформулированные принципы находятся в постоянной взаимосвязи 
между собой, их совместное использование позволяет обеспечить устой-
чивое развитие и эффективное функционирование жилища, осуществлять 
переустройство в соответствии с изменяющимися потребностями обитате-
ля, социально-экономическими, технологическими и климатическими фак-
торами среды. 
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Однако в работах Сапрыкиной не рассмотрены аспекты адаптивно-
сти общественных зданий и других архитектурных объектов, для которых 
так же необходим комплексный подход в принципах адаптивного проекти-
рования. 
На основе исследования факторов и способов формирования адап-
тивной архитектуры, а так же практических аналогов мною была разрабо-
тана матрица признаков адаптивности архитектурных объектов по трем 
наиболее значимым направлениям адаптивности современной архитектуры 
- статическая адаптивность, динамическая адаптивность и интерактивная 
адаптивность. 
Каждое направление архитектурной адаптивности рассматривалось 
по аспектам четырех приемов, которые можно выделить, исходя из анализа 
принципов адаптивности архитектурного объекта. 
Таблица 1 
Матрица признаков адаптивности архитектурных объектов 
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рального износа 
 
- трансформация ограж-
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- саморегулирующиеся 
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На основании данной матрицы я выделила следующие критерии ар-
хитектурной адаптивности (определенные переменные, взаимодействую-
щие с окружающей средой и человеком): форма, материал, цвет, мас-
штаб, степень, пространство, процесс, содержание, функция. 
Данные переменные являются единицами измерения в рассмотрен-
ных ранее способах адаптации архитектурного жилища, а так же форми-
руют совокупность признаков адаптивности любого здания или архитек-
турного объекта.  
Таким образом, для формирования адаптивного архитектурного объ-
екта необходимо сформулировать минимальную последовательность дей-
ствий. На основе исследований Сапрыкиной Н.А., а также на основании 
разработанных мною классификаций можно определить следующий поря-
док создания адаптивного здания или сооружения: 
1) Выявить критерий адаптивности архитектурного объекта. Выде-
лить элементы мобильности, интерактивности или трансформативности 
согласно способам архитектурной адаптации. 
2) Определить статичные переменные - формы, объемы, элементы, 
несущие конструкции, функциональный центр здания. 
3) Спроектировать адаптивные элементы системы, выявить зависи-
мость от конкретных переменных окружающей среды и жизнедеятельно-
сти человека. 
Заключение:  
Основная задача адаптивной архитектуры - это комплексный подход 
к проектированию зданий, сооружений и любых архитектурных объектов, 
с учетом изменения специфических факторов социальной и природной 
среды, а так же технико-экономических возможностей общества. 
Несмотря на сравнительно небольшой период времени, в течение ко-
торого велись разработки и различные исследования адаптивной архитек-
туры, разброс областей применения идей, использующих формы проявле-
ния адаптации, и подходы к их решению настолько разнохарактерны и 
разноаспектны, что зачастую возникают трудности как в нахождении раз-
личий между ними, так и объединении по определенным признакам. 
Все это говорит о том, что отсутствие до сих пор сопоставительного 
анализа, оценки, проведения классификации и разработки общих принци-
пов и подходов к решению этой проблемы свидетельствуют о том, что об-
ласть знаний о динамической адаптации архитектурных объектов находит-
ся на стадии становления, работы в этой области только начаты и обобща-
ющих исследований еще не появилось.  
Мною были выявлены простые принципы формирования адаптивно-
сти различных архитектурных объектов, на основе исследований Сапры-
киной Н.А., а так же сформулирована классификация признаков адаптив-
ности архитектурных объектов и критерии адаптивной архитектуры. 
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Рассмотрена возможность применение георешеток в качестве дополнительного 
слоя при устройстве насыпей для  автомобильных и железных дорог.  Дается описание 
и принцип работы данного материала как в обычных условиях, так и в условиях нагру-
зок от транспортных средств на дорожное полотно. Приводятся рекомендации по ис-
пользованию георешотоккак материала, препятствующего образованию трещин и при 
устройстве асфальтового покрытия автомобильных дорог и материала способствующе-
го уменьшению осадок основания железнодорожных путей.Рассматривается возмож-
ность применения георешеток на слабых и пучинистых грунтах. Отмечаются достоин-
ства и экономическая эффективность применения данного конструктивного решения по 
сравнению с традиционными методами устройства оснований под верхний слой покры-
тия автомобильных дорог  и железнодорожных путей. 
Ключевые слова: георешетка, пучинистые грунты, дорожное полотно, несущая 
способность грунта, трещинообразование, деформация, балластная призма. 
 
В связи со своим географическим положением, во многих районах  
России остро стоит вопрос использования слабого основания для строи-
тельства, в том числе  при возведении автомобильных и железных дорог. 
Одними из основных причин плачевного состояния, в котором на данный 
момент пребывает дорожная одежда, являются многократные нагрузки без 
остаточных деформаций и недостаточное качество основания. Поэтому 
поиск способов усиления основания весьма актуален в нашей стране. В 
борьбе с этой проблемой успешно зарекомендовал себя такой строитель-
ный материал, как георешетка. 
Георешетка – это сотовая конструкция из полиэтиленовых лент, 
имеющих шахматную форму расположения. Эти полиэтиленовые ленты 
